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部分脂肪は減少させられるかを探る
Fat thickness of partial investigate whether to decrease
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から 3 回の頻度で、SGは、5 月（pre）、6 月（Post- 









































の減少率を示した。SG では、 左右共に Preと
Post-2（右：92.5%、 左：92.7%） の間、Post-1
（96.7%）とPost-2（92.7%）の間で有意な差が認
められた。 一方、WG では、 左右共に Pre と
Post-2（右：95.5%、左95.4%）の間で有意な差が
認められた。 減少率では、 特に SG の Pre と
Table 1．Physical characteristics of SG and WG.
Table 2． Comparison of fat volume of whole body among the pre, post-1 









が 5.7±2.6kg、 体脂肪率で 3.7±3.4％低下したこ
Table 3． Comparison of fat thickness of trunk among the pre, 
post-1 and post-2 in SG and WG.
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